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Dengan meningkatnya ilmu dan teknologi pada jaman sekarang, maka semakin meningkat pula kebutuhan
akan informasi. Internet merupakan salah satu cara untuk menyampaikan atau untuk mendapatkan
informasi. Internet dapat memberikan kemudahan dalam pengaksesan informasi yang dibutuhkan karena
internet dapat diakses dimana dan kapan saja pengguna teknologi membutuhkan informasi.
SMP Negeri 25 Semarang. Saat ini proses pengolahan data akademiknya masih belum terintegrasi. Akibat
dari hal tersebut banyak kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah seperti pengolahan data nilai siswa yang
memakan waktu cukup lama dan sering ditemukan data yang tidak konsisten karena media penyimpanannya
yang belum tersentralisasi. Selain itu, penyajian informasinya masih kurang cepat, tepat dan akurat karena
media penyampaian informasi saat ini masih secara manual seperti mading dan dokumen fisik seperti
selembaran dan rapor. Maka dari itu dibutuhkan sebuah Sistem Informasi Berbasis Web di SMP Negeri 25
Semarang mencakup pengolahan data siswa, data guru, data kelas dan jadwal pelajaran, data nilai, data
absensi, berita dan materi yang terintegrasi. Sehingga mempermudah siswa dan guru mengakses informasi
yang dibutuhkan. Karena informasi tersebut dapat diakses dengan cepat, dimana dan kapan saja sehingga
meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 25 Semarang.
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With the rise of science and technology on today, it also increases the need for information. Internet is one
way to convey or to get information. Internet can provide ease in accessing the information needed because
the Internet can be accessed anytime and anywhere users need information technology.
Junior High School 25 Semarang. Current academic data processing is still not integrated. Result of the
many obstacles faced by the school such as data processing of the students who take a long time and is
often found inconsistent data due to storage media that have not been centralized. In addition, the
presentation of information is still not fast, precise and accurate as the information delivery media are still
manually as mading and physical documents such as selembaran and report cards. Therefore needed a
Web-Based Information Systems in SMP Negeri Semarang 25 includes the processing of student data,
teacher data, class data and class schedules, data values??, attendance data, news and materials are
integrated. Making it easier for students and teachers access the information needed. Because the
information can be accessed quickly, anytime and anywhere thus improving the quality of teaching and
learning activities in the Junior High School 25 Semarang.
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